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В распространении коклюша на Украине в ХХ столетии можно выделить два периода: до введения в 
практику здравоохранения средств специфической профилактики этой болезни (1959 – 1960 гг.) и после этого. 
Согласно опубликованным официальным данным о заболеваемости детскими инфекциями на Украине 
и литературным материалам (Бирковский, К.Г. Васильев, С.М. Экэль и др.) заболеваемость коклюшем 
регистрировалась на всей территории Украины и колебалась в пределах от 30-40 до 300-430 на 100 000 
населения. Причем, как отмечают авторы, в заболеваемости наблюдалась определенная периодичность 
(цикличность): чередование подъемов и спадов в распространении болезни. Крупные подъемы в 
заболеваемости коклюшем имеет место в 1902, 1912-1913, 1923-1924, 1929-1930, 1950, 1955 гг.  
Заболеваемость коклюшем имела выраженную летнюю сезонность. Подъем заболеваемости начинался 
в июне-июле и достигал своего максимума в июле-августе. Заболеваемость регистрировалась главным образом 
среди детей в возрасте до 5 лет. 
Перелом в распространении коклюша наступил в 60-х годах, когда начинается плановая иммунизация 
против этой болезни. 
 
 
 
 
 
